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Background: Vi è ormai accordo sulla necessità emergente di valutare in modo semplice, accurato e non invasivo le modificazioni della composizione corporea nel neonato-lattante, al fine di monitorare la “qualità” oltre che la “quantità” dell’incremento di peso. 
Scopo: definire i parametri di normalità relativi alla composizione corporea (percentuale di massa grassa e di massa magra) nei primi sei mesi di vita in nati a termine, allattati esclusivamente al seno.
Metodi: Studio prospettico, osservazionale, longitudinale. Criteri di inclusione: nato a termine, da gravidanza singola, allattamento esclusivo al seno per i primi 6 mesi di vita, razza caucasica. Criteri di esclusione: presenza di malformazioni maggiori, madre fumatrice, diabete gestazionale. La crescita (peso, lunghezza, circonferenza cranica) e la composizione corporea, misurata tramite un pletismografo ad aria (PEA POD, Infant Body Composition System, LMI Concord, CA), sono stati valutati in 58 lattanti nati a termine alla nascita (1-4 gg), 15 gg, 1-2-3-4-5-6 mesi di vita. L’analisi statistica è stata condotta tramite l’analisi della varianza per misure ripetute. 
Risultati: Risultati: Il peso neonatale e l’età gestazionale medi (DS) dei lattanti studiati erano rispettivamente 3175 [422] g e 39 [1.2] settimane. I valori medi (DS) di peso (g) erano 3405 (456), 4027 (565), 5089 (639), 5849 (666), 6504 (753), 7089 (801), 7732 (739) rispettivamente a 15 gg, 1,2,3,4,5,6 mesi di vita. I valori medi (DS) di massa grassa (%) mostravano un progressivo incremento (p<0.001)  da 6.8 (3.26) alla nascita a 11.01 (4.4) a 15 giorni, 17.2 (4.8) a 1 mese, 23.2 (4.1) a 2 mesi, 26.3 (3.9) a 3 mesi, 28.3 (4.5) a 4 mesi. Dai 4 mesi di vita fino alla fine dello studio i valori di massa grassa non mostravano ulteriori significative modifiche.
Conclusioni: I nostri dati rappresentano degli standard di riferimento relativi alle modificazioni della composizione corporea, in termini di massa grassa, nei primi sei mesi di vita in lattanti caucasici, nati a termine, allattati esclusivamente al seno.


